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• Repos tor o  nst tuc ona  crea o en  .




El S i i d Bibli d l UAB i i é•   erv c o  e  otecas  e  a   t ene  nter s 
en mejorar la calidad de sus servicios digitales.






















Un camino de mejora
Punto de partida: las auditorías son un instrumento para
     







i f áti d l it i b d l En orm ca  e  repos or o,  asa a en e   squema 
Nacional de Seguridad (ENS).
• 2014 2015 Evaluación del repositorio siguiendo las‐ .      ,     
directrices de la norma ISO 16363, de auditoría y 
certificación de repositorios digitales de confianza.
Posibles niveles de análisis     
• Listas (checklists) de requerimientos




La norma ISO 16363:2012     
• Para repositorios dignos de confianza
• Es un sistema de auditoría y certificación           
• Es maximalista




Marco normativo y sistemas de rendición de–              
cuentas
ibilid d ó i– Sosten a  econ m ca
– Contratos y licencias
¿Qué hemos analizado?
Gestión de objetos digitales (modelo OAIS)
     














C t l á d t ll d d l i f àti• on ro  m s e a a o e  os procesos n orm cos.
• Validación de las decisiones técnicas que se habían ido tomando a 
lo largo del tiempo      .
• Necesidad de elaborar un plan de preservación.
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